Oostendse numismatiek by Lietard, E.
Ze briescht en stormt de zee en slaat der sloepen boegen, 
De masten kraken néer de zeilen scheuren af, 
Hoe zwart is 't al rond ons ! Hoe wreed en doodsche zwoegen, 
Het zure stukje brood, we zoeken 't in een graf. 
Wij zullen visschers zijn en lustig mede varen, 
En hijschen 't korrenet geláan met zilveren buit, 
En giert dan eens de wind, en steigeren de baren, 
Wij buizen op, hei sa ! en schetterlachen luid ! 
Wij schenken U ons kroost dat jaagt naar visschersoorden, 
Gelijk de vader was, zóó wordt ons gansche bloed ! 
Bedaar uwe kleine zee met uwe meesterswoorden, 
Zoo wordt de zee een bron die rustig leven doet. 
OOSTENDSE NUMISMATIEK 
door Edwin LIETARD 
INTREDE VAN ALBERT & ELISABETH TE OOSTENDE 
Oostende was op 5 juli 1902 in feeststemming, daar hun Koninklijk(. 
Hoogheden de Prinsen ALBERT en ELISABETH op die dag hun officiële 
intrede deden in onze stad. 
De verwelkoming van de prinsen gebeurde door Burgemeester A. 
PIETERS, de schepenen A. LIEBAERT, A. VANIMSCHOOT en A. DEBREYNE, 
de Stadssecretaris A. VAN ISEGHEM en het voltallig schepencollege. 
Grote feestelijkheden waren georganiseerd en de diverse maatschap-
pijen wedijverden voor de mooiste presentatie. 
Bevlagging van de stad en vooral de opvoering van een koor, ge-
vormd door 4.600 kinderen van de officiële scholen, die een hulde-
lied brachten aan de bezoekende Prinsen. 
Gedurende hun bezoek aan onze stad verbleven ALBERT en ELISABETH 
in de Villa "Osterrieth" gelegen op de hoek van de Northlaan 
en de Zeedijk. 
In deze villa werd later hun 3de kind, Prinses MARIE-JOSÉ geboren 
en dit op 4 augustus 1906. 
Ter gelegenheid van dit officieel bezoek aan Oostende werden 
er 3 medailles geslagen om deze gebeurtenis te herdenken. 
De hieronder beschreven medailles werden dan geschonken aan de 
Prinsen, de voornaamste personaliteiten, het Stadsbestuur en 
de deelnemende maatschappijen. 
1902 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS AFM. 40/64 mm MET KROON 
R. Busten van Elisabeth en Albert naar links gericht. Onderaan 
links J. STIENON en rechts FISCH & Cie. 
V. Een tekst verdeeld over 9 lijnen : 
ENTREE OFFICIELLE/DE/LL.AA.RR./LE PRINCE/ ET LA PRINCESSE/ 
ALBERT/DE BELGIQUE/A OSTENDE/LE 5 JUILLET 1902 
Deze medaille werd geschonken aan de Prinsen en de voornaamste 
personaliteiten. 
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1902 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS AFM. 58/40 mm MET RING  
R. Busten van Elisabeth en Albert naar links gericht. Onderaan 
links J. STIENON en rechts FISCH & Cie. 
V. Een tekst verdeeld in 9 lijnen : 
ENTREE OFFICIELLE/DE/LL.AA.RR./LE PRINCE/ET LA PRINCESSE/ 
ALBERT/DE BELGIQUE/A OSTENDE/LE 5 JUILLET 1902 
Deze medaille werd geschonken aan het Stadsbestuur en de gemeente-
raadsleden. 
1902 MEDAILLE IN VERZILVERD BRONS AFM. 58/40 mm MET RING 
R. Busten van Elisabeth en Albert naar links gericht. Onderaan 
rechts FISCH & Cie. 
V. Een tekst verdeeld over 9 lijnen : 
ENTREE OFFICIELLE/DE/LL.AA.RR./LE PRINCE/ET LA PRINCESSE/ 
ALBERT/DE BELGIQUE/A OSTENDE/LE 5 JUILLET 1902 
Onderaan rechts J. STIENON. 
Deze medaille werd geschonken aan de deelnemende maatschappijen 
van de feestelijkheden. 
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